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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
 
El alcalde de la ciudad de México es secuestrado por una banda armada. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38726588/ns/world_news-americas/  
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11016902 
 
Corte Suprema Mexicana defiende adopciones de parejas gays. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/08/16/la-cour-supreme-mexicaine-valide-l-adoption-par-des-couples-
homosexuels_3210_60_43184059.html 
http://www.msnbc.msn.com/id/38727017/ns/world_news-americas/ 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexico-gays-20100818,0,4623266.story 
 
Crean aplicación para celulares que ayudará a inmigrantes a cruzar 
frontera entre México y los Estados Unidos. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/crean-aplicacion-para-celulares-que-ayudara-a-inmigrantes-a-
cruzar-frontera-entre-mexico-y-ee-uu_7869303-1 
 
Cuba libera a seis presos más. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cuba/libera/presos/elpepuint/20100813elpepuint_10/Tes 
 
Avión colombiano es alcanzado por un rayo dejando un muerto. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/17/world/americas/17colombia.html?ref=world 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295278 
 
Dos sedes de Televisa sufren ataques explosivos. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/internacional/noticias/B76D9999-7D38-4D1A-A8BF-
EA3E86B6D365.htm?id={B76D9999-7D38-4D1A-A8BF-EA3E86B6D365} 
 
Colombia, Estados Unidos y 18 países más iniciaron entrenamiento 
militar de defensa del Canal de Panamá. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/entrenamiento-militar-
de-defensa-del-canal-de-panama-_7869447-1 
 
 
Una foto desata censura y debate en Venezuela. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/una-foto-desata-censura-y-debate-en-venezuela_7868704-1 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/702526.html 
 
Venezuela solicitará a los Estados Unidos la extradición del presidente de 
Globovisión. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/supremo-venezolano-declara-procedente-pedido-extradicion-
de-guillermo-zuloaga_7869518-1 
 
Lugo afirma que la 'quimio' no le impedirá gobernar Paraguay. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Lugo/dice/quimio/le/impedira/gobernar/Paraguay/elpepuint/2010
0813elpepiint_6/Tes 
 
Indígenas peruanos formarán su partido político. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/indigenas/peruanos/fundara
n/partido/politico/elpepuint/20100813elpepiint_3/Tes 
  
 
Se acercan los comicios presidenciales en Brasil. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295632 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295633 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/_portada/noticias/56AD107E-E622-4043-94F6-
7E9C71854122.htm?id={56AD107E-E622-4043-94F6-7E9C71854122} 
 
Inflación, inseguridad y aumento de la corrupción son los puntos negros 
del gobierno de Cristina. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/_portada/noticias/A1F0240A-1D6B-4EA3-960F-
76E95714508E.htm?id={A1F0240A-1D6B-4EA3-960F-76E95714508E} 
 
Desaparecen las esperanzas de salvar a los mineros chilenos 
atrapados en mina chilena. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295282 
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Obama se la juega por la libertad de culto. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/juega/libertad/culto/elpepuint/20100815elpepiint_2/Tes 
 
Estados Unidos incrementó el número de operaciones "en las sombras" 
contra Al Qaeda y sus aliados. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/internacional/noticias/65804268-7023-4285-90FA-
0A615588F888.htm?id={65804268-7023-4285-90FA-0A615588F888} 
 
Estados Unidos: las elecciones primarias en diversos estados delinean los 
reñidos comicios legislativos. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295743 
 
Obama estudia flexibilizar las restricciones para viajar a Cuba. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295589 
http://www.msnbc.msn.com/id/38734399/ns/world_news-the_new_york_times/ 
EUROPA 
Costos de energía suben considerablemente en toda Europa. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/17/business/global/17euinflate.html?ref=world 
 
Rusia veta la exportación de cereales. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/veta/exportacion/cere
ales/elpepuint/20100815elpepuint_2/Tes 
  
Kosovo: en proceso de creación de una identidad propia. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2010505,00.html 
 
Rusia anuncia que pondrá en marcha la primera planta nuclear de Irán. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/anuncia/pondra/marc
ha/primera/planta/nuclear/Iran/elpepuint/20100813elpepuint_5/Tes 
 
 
Rusia detiene a un espía diplomático rumano. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/17/content_11162994.htm 
 
 
Repercusiones del desastre climático en Moscú. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38736448/ns/world_news-europe/  
 
 
Tragedia al incendiarse un hospital en Rumania: cuatro bebes muertos. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38729102/ns/world_news-europe/ 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295440 
 
 
Primeros 100 días de Cameron en el poder. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2011562,00.html 
 
Monitoreo de la  economía alemana. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/08/13/germany.economic.growth/index.html#fbid=A5hLEVv15G
l&wom=false 
 
Tres niños heridos deja explosión de bomba en Irlanda del Norte. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/08/14/northern.ireland.bom
b/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=false 
 
 
Polémica en Francia por la represión a los gitanos 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295598 
 
 
Cameron reduciría en un 40% el presupuesto a la protección del medio 
ambiente y privatizará ríos y bosques. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295525 
 
El presidente de Italia rechaza un adelanto electoral. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Italia/rechaza/adelanto/electoral/elpepuint/20100814el
pepiint_6/Tes 
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
La Junta Militar birmana anuncia las primeras elecciones en 20 años. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Junta/Militar/birmana/anuncia/primeras/elecciones/anos/elpepui
nt/20100814elpepiint_8/Tes 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-myanmar-election-20100814,0,6979154.story 
 
Ban Ki-moon pide ayuda urgente para los 20 millones de afectados por 
las inundaciones en Pakistán. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ban/Ki-
moon/pide/ayuda/urgente/millones/afectados/inundaciones/Pakistan/elpepuint/20100815elpepuint_3/Tes 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/14/pakistan.floods/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=fal
se 
http://www.msnbc.msn.com/id/38737376/ns/world_news-south_and_central_asia/ 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11011620 
 
El hambre ya comienza a cobrar vidas en Pakistán. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/internacional/noticias/194329C4-E936-4858-95A5-
BA22636C8015.htm?id={194329C4-E936-4858-95A5-BA22636C8015} 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295588 
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/08/16/la-cour-supreme-mexicaine-valide-l-adoption-par-des-couples-
homosexuels_3210_60_43184059.html 
http://www.nytimes.com/2010/08/17/world/asia/17pstan.html?ref=world 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/18/content_11171665.htm 
 
Militares extranjeros muertos en Afganistán superan los dos mil. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/internacional/noticias/618D3C29-B2A2-41D9-A8AB-
D257A75AD2F0.htm?id={618D3C29-B2A2-41D9-A8AB-D257A75AD2F0} 
http://www.nytimes.com/2010/08/16/world/asia/16petraeus.html?_r=1&ref=world 
 
Ataques terroristas en Irak aumentaron durante el Ramadán. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/16/world/middleeast/16iraq.html?ref=world 
 
Un ataque suicida dejó 59 muertos en Bagdad. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295600 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/17/content_11166892.htm 
http://www.msnbc.msn.com/id/38733523/ns/world_news-mideastn_africa/ 
http://www.eltiempo.com/mundo/orienteproximo/atentado-suicida-contra-el-ejercito-iraqui-en-
bagdad_7868034-1 
 
Irán inaugurará una planta nuclear el próximo sábado. 
Para más información: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/702428.html 
http://www.lemonde.fr/international/article/2010/08/16/l-iran-veut-construire-un-nouveau-site-d-
enrichissement-d-uranium-en-2011_1399266_3210.html 
Japón pide perdón a Asia por el "sufrimiento" causado durante la II Guerra Mundial. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/pide/perdon/Asia/sufrimiento/causado/durante/II/Guerra/
Mundial/elpepuint/20100815elpepuint_4/Tes 
 
El Ejército libanés acepta donaciones para modernizar su armamento. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ejercito/libanes/acepta/donaciones/modernizar/armamento/elpep
uint/20100815elpepiint_7/Tes 
 
¿Reunificación en la península coreana? 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/15/south.korea.reunification/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl
&wom=false 
http://www.nytimes.com/2010/08/16/world/asia/16korea.html?ref=world 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2011507,00.html 
  
 
Nuevo deslizamiento de tierras en China deja más de 20 desaparecidos.  
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38749380/ns/world_news-asiapacific/ 
 
China recuerda víctimas de los corrimientos de tierras. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/14/china.floods/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=false 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2010/08/16/arret-des-recherches-en-chine-apres-les-glissements-
de-terrain_1399326_3216.html 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-china-floods-mourn-20100815,0,2201814.story 
 
China desplazó a Japón en el puesto de segunda economía mundial. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/08/16/deuxieme-puissance-economique-mondiale-le-japon-
devance-toujours-la-chine_1399241_3234.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295344 
 
Colapsó escuela por fuertes lluvias India dejando 18 muertos.  
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38751711/ns/world_news-south_and_central_asia/ 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2011554,00.html 
Avión norcoreano se estrella en China. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11008466 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-north-korean-plane-20100819,0,6443254.story 
 
ÁFRICA 
El desafío de Sudáfrica después del Mundial. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/16/internacional/_portada/noticias/94A066A0-2C71-4846-B739-
F4955DF2E962.htm?id={94A066A0-2C71-4846-B739-F4955DF2E962} 
 
Rayo mata a 7 niños en Darfur. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38728713/ns/world_news-mideastn_africa/ 
 
Serio peligro de hambrunas en Nigeria. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38704472/ns/world_news-africa/ 
 
Sudáfrica paralizada por huelga de trabajadores. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11008442 
OTRAS NOTICIAS 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”. 
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16648201?story_id=16648201 
CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
 
